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教科国語履修状況
工業科(全日制課程)
年 科目単位数 1 2 3 4 [校数
1 国 三l'五I~ I 1 10 16 27 
国 手il五r:t 4 6 10 
2 
国 ~~ I 7 11 18 
国 語 I 14 8 3 25 
3 
国語表現| 1 1 2 
工業科(定時制課程〉
空手 科目単位数 1 2 3 4 校数
1 間 三n五p 14 3 1 18 
2 国 1主3ヨ1二~ I 15 3 18 
国 ~~ I 18 18 
3 
国 話江 17 17 
国語表現 1 1 
4 
古 ~H~ 1 1 
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